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1
1 HOGG Bernard
* v. 1753-1757, + 1820,
d'Oberwinden (Baden)
PAINBLANC
Françoise
*1755-1829
2 HOGG Barbe
* 1791, + 1791
3 HOGG Pierre
* 1792
RICHNER Agnès
*1791, + 1818
GILLER Rose
* 1795, + 1859
4 HOGG Catherine
1827, émigre au Brésil
5 HOGGMarguerite
1824 marraine
6 HOGGMarie-Rosine
* 1818, + jeune
7 HOGG Callixte
* 1824, + 1848
8 HOGG Laurent
* 1825, + 1900
GENOUD Antonie
* 1834, + 1866
GLASSON
Léonille-
Rose-Virginie
* 1825, + 1884
9 HOGG Joseph
* 1826, + 1904
BONGARD
Joséphine
* 1836, + 1910
10 HOGG
Marie-Olympe
* 1861, + 1862
11 HOGGTobie
* 1862
KLÄUTSCHI
Elisabeth
*1862, + 1897
JORDAN
Marie-Louise
* 1871
12 HOGG
Laurent-Constant
* 1861, + 1862
13 HOGG Constant
* 1863
GAGGIONE Marie
* 1863
14 HOGGEdouard
* 1865, + 1930
ANTHONIOZRosa
* 1864
15 HOGGAuguste
* 1867
RUEGG
Marie-Aloysia-
Christine
* 1864
16 HOGG Hercule
* 1867
MONS Valentine
* 1870, + 1937
17 HOGG Honoré
* 1870, + 1874
18 HOGG Fortuné
* 1871
PILLOUD Isabelle
* 1871, + 1920
KELLER
Marie-Elisa-
Clémentine  N. N.
1924
19 HOGG Oscar
* 1878, + 1899
20 HOGG
Marie-Marguerite
* 1887
21 HOGG
Sidonie-Marie
* 1899
22 HOGG Jeanne
* 1888, + 1940
KUHN Edouard-Maurice
* 1887 - div. 1923
PISOLI Marcel
* 1896
23 HOGGAlexis
* 1891, + 1930
LE POUL Léonie
24 HOGGBlanche
* 1893
DUBOIS Georges
* 1886
25 HOGGGermaine
* 1896, + 1946
26 HOGGN
* + 1906
27 HOGG Alice
* 1888
EGLOFF Hermann
* 1887
28 HOGG Paul
* 1892
N. Simone
29 HOGG Eugène
* 1900
PFISTER
Anna-Maria
div. 1935
FREI
Bertha-Pauline
* 1912
30 HOGG Henri
* 1895
TORRIANI Thérèse
* 1898
31 HOGG Maurice
* 1896, + 1930
32 HOGG Georges
* 1899
MONNEY Charlotte
* 1906
33 HOGGLaurence
* 1901, + 1924
34 HOGGMarcelle
* 1904
35 HOGG Francis
* 1906
36 HOGG Pierre
* 1908
37 HOGG
Paul-Henri
* 1933
38 HOGGAlice
* 1940
39 HOGG Suzanne
* 1923
40 HOGG Pierre
* 1929
